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SECTION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES 
Journée d'étude du 20 avril 1969 
La 4 e journée d'étude de la Section des Bibliothèques publiques a eu 
lieu le 20 avril dernier, sur le thème « Bibliothèques publiques et éducation 
permanente ». 
C'est le Centre éducatif et culturel d'Yerres (Val de Marne) qui a servi 
de cadre à ce rassemblement important (250 participants). Grâce à l'accueil 
du Directeur du Centre et de la municipalité de Yerres, aux locaux très 
adaptés, situés dans la verdure, la journée s'est déroulée dans d'excellentes 
conditions. 
Après une introduction de M. Bouvy, président de la Section, M. Has-
senforder et M. Ronsin firent chacun un exposé : le premier sur le rôle de 
la bibliothèque publique en matière d'information, le second sur le rôle 
de la bibliothèque publique en matière d'action culturelle. 
L'après-midi, de nombreux carrefours eurent lieu, où furent étudiées les 
relations des bibliothèques avec la télévision, le théâtre , le cinéma, les 
expositions, les spectacles, les musées, la promotion sociale... 
Une « Table ronde » sur les problèmes des bibliothèques et de l'éduca-
tion permanente, à laquelle participèrent : M. Schwartz, Directeur de l 'Ins-
t i tu t national de la Formation des adultes, à Nancy, M. Cacerès, président 
de Peuple et Culture, M. Gilman, adjoint au maire de Grenoble, M. Girard, 
chargé de recherche au Ministère des Affaires culturelles, M. Bouvy et 
M. Fillet, clôtura cette journée. 
